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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 28 jan. 2016. 
PORTARIA STJ/GDG N. 66 DE 28 DE JANEIRO DE 2016. 
 
Designa a equipe responsável pelo  
planejamento da contratação de empresa de 
serviço de telefonia fixa comutado – STFC. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 




Art. 1º Designa a equipe de planejamento para contratação de Empresa de 
Serviço de Telefonia Fixa Comutado – STFC – para fornecimento de 50 (cinquenta) linhas 
telefônicas denominadas “linhas diretas sobre par metálico” e fornecimento de serviços de 
telecomunicações para essas linhas diretas, nas modalidades local, longa distância nacional 
e internacional, destinadas ao uso dos serviços do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 




I – Roberto Elias Cavalcante, matrícula S032241 (titular); 
II – Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula S037880 (suplente). 
 
Integrantes requisitantes 
I – Eronildes Ribeiro da Silva, matrícula S025490 (titular);  
II – Nelton Mendes da Silva, matrícula S032314 (suplente). 
 
Integrantes técnicos 
I – Ângelo Cleto Pereira da Silva de Moraes Rêgo, matrícula S066715 (titular);  
II – Joás de Santana Soares, matrícula S031830 (suplente). 
 
 
Art. 2º A coordenação dos trabalhos ficará sob a responsabilidade dos 
integrantes da equipe de requisitante.  
 
Art. 3º A equipe adotará os procedimentos dispostos na Instrução Normativa 
STJ n. 4 de 7 de outubro de 2013, bem como em outros modelos e normativos aplicáveis. 
 




Miguel Augusto Fonseca de Campos 
Diretor-Geral 
